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Folyó szám 154. 
Csütörtök, 1885. évi
t l l S S  A l .
Idónv bérlet. 130-dik szám.
Hetedik kisbériét. 10-dik szám. ■
m á r e z i i i s  h ó  5 « k én :
M A R T B A ,
vagy;
a richmondi leányvásár.
Regényes víg opera 4 felvonásban. Irta : Friedrich. Zenéjét szerzé: Flotow. Fordította: Szerdahelyi József. (Karnagy: Delin Henrik.
Rendező: Boránd Gyula.)
S Z E M É L Y E K
Lady H arriet D urham , király udvarhölgye 
Nancy, meghitt barátnője — —
Lord Tristán Miklefort, rokona —
Lyonéi — — —
Plum quette, gazdag haszonbérlő —
Richmondi biró — —

























Parasztok, parasztnők, haszonbérlők, vásárosok, gyermekek, vadászok, apródok, kiséret. Történethely részint a lady kastélya, részint Ricbmond és
környéke. Idő: Anna királynő uralkodása.
M ely á ra k : Családi páholy  6  forin t, alsó -  és középpáholy 4  forint, tndso iem eleti páholy % forint, elsőrendű tá m lá s - 
 ^ ék 1 forint,, m ásodrendű tám lásszék  8 0  kra jczár, fö ldszin ti zártszék  6 0  kra jczár, em eletit zártszék  5 0  k ra jc zá r , 
fö ldszin ti álióhley  4# kra jczár, tanuló- és katonajegy őrm estertől lefelé 30 k ra jc zá r , karza t 2 0  kra jc zá r , szombaton  
::a<u<ír~ és ü ara teapok  n  %% k ra jc zá r , egy szin lap ára  a pén ztárn ál 1 0  kra jczár.
Jeepek vátihatőn délelőtt 9 — 12, délután  2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Holnap, pénteken, bérletfolyamban, e színpadon először:
arany ember.
Dráma 5 felvonásban, előjátékkal. Irta : Jókai Mór.
K ezdete 7, v ég e  9 ‘ja órakor-
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